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シャルワ クー・プロフェッショナル・ポ トーフォリオの作成項目モデルとワ クーショップ・プログラムの試















習後アンケ トーを実施し，2015（平成 27）年からワ クーシ トーの内容や教授方法の改良を重ねた。

















後アンケ トーを実施し，2015（平成 27）年からワ クーシ トーの内容や教授方法の改良を重ねた。そ




　1 ～ 14 の数字は授業回数とは関係なく，一度に 2 つの宿題を課すときもある。授業内では他に
も資料を配布しており，これらのワ クーシ トー以外の講義も行っている。例えば高齢分野でよく使う
頻出漢字 100 問のテストや介護保険の資料などはワ クーシ トーには含めていない。表 2 はあくまで
も宿題に関係するワ クーシ トー一覧である。
　実習指導Ⅱ授業の初回に，ワ クーシ トー一覧を用いてこれだけ学んでから実習へ行くということを
説明する。授業内でワ クーシ トー作成に必要な講義をしてからシ トーを作成してきてもらうこともあれ
ば，授業内で講義する前にシ トーを作成してきてもらうこともある。提出は授業日ではなく，事前提






ト等を3 ～ 4 枚選び，それらを全員に配布できるようコピーする。そして宿題返却の際に他の学
生のものも配布し再度説明を行う。これは，学生が自分自身の考えに固執することなく，他の学生
の発想や意見を柔軟に取り入れ，こうでなければならないという枠にはまった考え方から抜け出ても
らうための一助になると考えてのことである。図 1 はワ クーシ トー5 で介護予防講座を考えるシ トー，
図 2 は事例と教員の利用者説明をもとに介護予防サ ビース支援計画書を作成するワ クーシ トー14
である。また，図 3 は実習日誌の作成練習をしたときのもので，授業中に実習場面にありそうな 15
分ほどのビデオを鑑賞し，実習生としてその場にいたらどのような実習日誌を記載するかという宿題
である。同じ場面を観たのに自分の日誌と他の学生の日誌の切り口や感想がいかに違うのかという
ことを学んでいく。図 4 はワ クーシ トーをまとめたポ トーフォリオである。教員がポ トーフォリオのファイ
ルを配布し，学生が自分で綴っていく方式とした。


















ている項目を分類しコ ドー化，サブカテゴリ―，カテゴリー に整理した。アンケ トーを記載した学生
達に付箋整理の段階で筆者が分類した項目を確認してもらい，信頼性と妥当性を担保した。

















　ワークシ トー14 のケアプラン模擬作成は全員が役立ったと回答した。続いてワークシ トー6，7
の実習記録が 6 人，ワ クーシ トー4 の施設生活と在宅生活のメリット・デメリットが 5 人，ワ クーシー
ト5 介護予防の講座と漢字テストは 4 人が役立ったと回答した。ワークシ トー1 のマンガを通して
コミュニティ・ソーシャルワ クーをイメー ジするというのは 3 人が役立ったと回答した。これは，実習
指導の最初に実習先の様子や業務内容等を簡潔でわかりやすくイメー ジできたことが良かったの
だと考えられる。
　また，アンケ トー内容と補足の質問で聴取できた内容から質的分析を行ったところ表 4 の分類と
なり，最終的に３つのカテゴリー が抽出された。
表 4　アンケート：事前学習の感想分類









　本研究は実習担当学生 12 人にポ トーフォリオ型のワ クーシ トーを用いた宿題を課し，実習終了
後に，事前学習の学びが実習に役立つものだったのか，学生は事前学習を実習中に活かすこと
ができたのかを明らかにした。学生達は毎週宿題を課され，翌週の授業で添削されて他の学生
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